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preface from the Chairman of 
governing board meeting 2014-2016
I am pleased that this book entitled “Language Teaching Techniques: Good 
Practices from Indonesia” is now available. 
On behalf of the Governing Board Members, I appreciate the efforts of SEAQIL 
in assisting language teachers in the Southeast Asia to be more confident in 
accomplishing their mission by employing the examples of strategies and 
techniques provided in this book. 
With this, I wish SEAQIL to encourage language teachers from all SEAMEO 
Member-Countries to write their good practices and publish them.
Acknowledging the importance of mastering languages, the Governing Board 
of SEAQIL supports the Centre’s endeavours to advance teachers’ creativity in 
making their language lessons attractive and enjoyable.
Happy reading!
Manila,   April 2016
Atty. Tonisito M. C. Umali, Esq.
Chair - Governing Board Member of the Philippines
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Remarks from SEAMEO Secretariat 
The borderless world demands people to acquire more than one language. The 
limitless flow of information in our environment drives us to access information 
available in various languages. This is where SEAMEO QITEP in Language plays a 
critical role as a regional centre assigned to improve language teacher’s quality. 
With the existence of a variety of methods and techniques, teachers have 
the freedom to create teaching techniques based on their students’ needs. 
Therefore, this book manifests the Centre’s passion to inspire language teachers 
to provide students with active and enjoyable learning. 
I commend and congratulate SEAMEO QITEP in Language in its endeavours in 
developing teaching resources to language teachers. 
Bangkok,    April 2016
Gatot Hari Priowirjanto
Director
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Foreword for new edition
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Foreword from old edition
Teachers around the globe face many challenging issues. The advancement 
in information and communication technology requires teachers’ creativity to 
integrate their lessons with any multimedia devices. The paradigm of 21st Century 
learning skills also demand teachers to prepare their students with knowledge 
and skills to live and succeed in this era. 
SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL) always strives to assist language teachers in 
doing their work joyfully. World languages as one of the content knowledge of the 
21st Century shows the importance of language to sustain seven (7) survival skills, 
such as critical thinking and problem solving, accessing and analysing information, 
curiosity and imagination, and effective oral and written communication. Hence, 
to enable teachers to equip their students with the required skills, teachers also 
need to improve their teaching process.       
After conducting training courses on language teaching methodology for some 
years, SEAQIL found that the use of various strategies and techniques is very 
significant because it shows that teachers cater to students’ variety of learning 
styles. Besides, it is necessary that the learning environment is fun and enjoyable 
to sustain students’ engagement, motivation, and focus. 
Teachers are passionate enough to assist students to succeed in their learning. 
Thus, they will strive to find strategies and techniques that will motivate students 
to stay focused on their learning. This book is one of SEAQIL’s ways to respond to 
the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia’s appeals on 
the importance of providing meaningful learning so that students may enjoy the 
learning process.
We expect language teachers to benefit from this book in their teaching process. 
The book is also available in the Centre’s website: www.qiteplanguage.org.  
Jakarta, April 2016
Dr Felicia Nuradi Utorodewo
Director
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introduction
A. Rationale
Our Centre, SEAMEO QITEP in Language, is consistently providing multi-lingual 
and multi-literacy programmes of professional excellence to improve the quality 
of language teachers in the Southeast Asia region. The programmes, in form of 
capacity building, resource sharing, as well as research and development, are 
carefully designed with the aim to create effective teachers. 
Burden & Byrd (2013, pp.3—5), in Methods for Effective Teaching, stated that 
effective teachers must have essential characteristics classified into three 
following categories:
1. Knowledge. It is undeniable that effective teachers must master 
the content of teaching materials.  In addition, they must also have 
professional knowledge related to teaching and learning, pedagogical 
knowledge (general teaching methods), and information about 
teaching techniques unique to particular subjects (pedagogical content 
knowledge).
2. Skills. Effective teachers must possess the required skills in order to apply 
their knowledge (as previously mentioned) in their teaching as well as to 
ensure that all students are learning.
3. Dispositions. In promoting learning to all students, effective teachers 
must have appropriate dispositions, including values, commitments, and 
professional ethics that influence teachers’ behaviours.  
Concerning the improvement of teachers in the categories of knowledge and 
skills, our Centre provides a specialty programme, namely Training on Language 
Teaching Methodology. The training exposes teachers to a variety of teaching 
strategies and techniques to facilitate language learning and acquisition. 
To optimise their teaching results, teachers need to understand a variety of 
teaching strategies and techniques.  It is in line with the statement suggested 
by Paul (2003) “…standard approaches may not fit our particular teaching 
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situation, so we need to draw on ideas from a number of different approaches 
and add ideas that come from our own experience”. Therefore, it is very 
important to develop a general approach based on the teachers’ views on how 
their students could learn most effectively, and then, teach their students in 
ways that are consistent with the approach. 
However, unfortunately, not all language teachers have the opportunities to 
attend training or seminar or any other professional development activity. 
Therefore, the Centre has the initiative to publish a book on compilation of good 
practices on language teaching from language teachers in SEAMEO Member 
Countries to showcase the success of language teaching from the region. 
This book is the flagship product of SEAMEO Regional Centre for QITEP in 
Language (Centre) that has gone through two primary phases before finally 
published. In the early phase, the Centre compiled drafts of good practices 
from language teachers in Indonesia through series of workshops called SEAQIL 
Goes to Schools (SGTS). 
The SGTS workshops were organised in four different cities, namely in Bandung 
(West Java) and Yogyakarta in 2014, and in Semarang (Central Java) and Malang 
(East Java) in 2015. The workshops gathered eight different language groups 
offered in Indonesian education context, which are Arabic, Chinese, English, 
French, German, Indonesian, Japanese, and Indonesian Language for Foreign 
Learners (ILFL). Each language group was represented by five teachers from 
different schools. Each teacher wrote one or two of their teaching techniques 
which they believed have helped improving their students’ language skills. The 
good practices are written in the target language taught by the teachers. In 
each workshop, the teachers were led by experts from various universities in 
Indonesia. 
In the second phase, prior to publication, the Centre organised the Workshop 
on Sanctioning Good Practices of Language Teaching Documents on December 
2015. During the workshop, the reviewers were guided by the language 
education experts to select only the drafts fulfilling the Centre’s standard criteria. 
Then, they edited and finalized the selected drafts to ensure the accuracy of the 
language and teaching techniques used.
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B. Goal
This compilation of language teaching strategies from Indonesia is expected to 
inspire language teachers and provide ideas or interesting techniques. In other 
words, the compilation is expected to give benefits to language teachers who 
rarely have opportunities to attend training or seminar or any other professional 
development activity. 
This book is intended for teachers in SEAMEO Member Countries and beyond 
teaching the following languages: Arabic, English, French, German, Indonesian 
as first language/Indonesian for advanced level, Indonesian Language for 
Foreign Learners (ILFL), Japanese and Mandarin.   
The teaching strategies presented in this book are classified based on the 
target language. In addition, to ensure that the language teachers from various 
nationalities may comprehend the content, the teaching strategies are all 
written in the target language. 
The book includes the following features: 
1. The Table of Contents provides headings that will enable you to select 
which teaching strategies appropriate used to teach your subject 
language.
2. The Footer section marks the separation from one language teaching 
strategies to another strategies.
D. How to Use
C. Target Audience
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•	 ARABIC LANGUAGE
•	 ENGLISH LANGUAGE
•	 FRENCH LANGUAGE
•	 GERMAN LANGUAGE
•	 INDONESIAN LANGUAGE
•	 INDONESIAN LANGUAGE FOR 
      FOREIGN LEARNERS (ILFL)
•	 JAPANESE LANGUAGE
•	 MANDARIN LANGUAGE
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 egaugnaL cibarA no secitcarP dooG
 أعضاء الأسرة بلتعريف ل العربية ستخدام الأغنيةا
استعخدام أسماء  من تعلممينالم تمكين : الغرض )1
   أعضاء الأسرةبمتعلريف لشارة ال 
 أعضاء الأسرةب تلريف : اللغوي  تصالوظائف الا )2
لممذكر  (المفرد) أسماء الشارة : العناصر اللغوية )3
 وأدوات الاستعفهام ،والمؤنث
 الحادي عشر /تعدائيبالا  : صفال/ستوى الم )4
 دقيقة 54 : التدريس مدة )5
 الحاسوب أ) : ةالمعد    الوسائل التعليمية  )6
 الشاشة )ب
 ر الصوتمكب   )ج
  التعلميمية الأنشطةورقة  )د
يشرح المدرس الأنشطة التي  أن أ)   : التدريس خطوات )7
 تعلممون المها قوم بسي
 المدرسمع  لمتعلممون اأن ينشد  )ب
 الأغنية الأولى عن أعضاء الأسرة
عن  المفردات وايستعخرجن أ )ج
 أعضاء الأسرة من الأغنية الأولى
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ثانية عن الأغنية ال إلى وايستعملأن  )د
شارة وفيها أسماء ال  ،الأسرة
 (لممذكر والمؤنث)
عن المدرس شرح ب وايهتعمأن  )ه
 أسماء الشارة 
أعضاء أسرتهم  وايقدمأن  )و
باستعخدام أسماء الشارة واحدا 
 فواحدا.
الأغنية  مع المدرسأن ينشدوا  )ز
فيها أعضاء الأسرة التي الثالثة 
 ستعفهاموأسماء الشارة وأدوات الا 
عن  المدرسشرح ب وايهتعمأن  )ح
  .ستعفهامأدوات الا استعلمال 
في تقديم السؤال  وايتبادلأن  )ط
عن  (إجراء الحوار) والجواب
أعضاء الأسرة باستعخدام أسماء 
 الشارة
الأغنية  المدرسمع  واينشدأن  )ي
 الثة.الث
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Good Practices on Arabic Language 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
،نسح يكم دمحأ :بتاكلا  ريتسجالما ىلولأا ةماعلا ةيوناثلا ةسردلما(
)جنلاام 
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 استخدام الصور المسلسلة لتعليم إلقاء القصة
 عن "الحياة في المدرسة" 
إلقاء  القصة عن  من المتعلمينتمكين  :            الغرض  )1
باستخدام الصور  "الحياة في المدرسة"
 المسلسلة
 إلقاء  القصة عن "الحياة في المدرسة" :  وظائف الاتصالي اللغوي  )2
نذهب، ندخل، الأفعال المضارعة ( :                 العناصر اللغوية )3
ح، نلعب، نرجع، يندّرس، نتعلم، نستر 
   )نطالع
 الحادي عشر/الابتدائي :   صفال/المستوى  )4
 دقيقة 54 :  مدة التدريس )5
 اللوحة أو السبورة   أ) :  الوسائل التعليمية المعدّ ة )6
 المقلمة )ب
 الصور المسلسلة )ج
شطة التي شرح المدرس عن الأنأن ي أ) :  التدريس خطوات )7
  تعلمون ها المقوم بسي
الصور  المتعلمون يلاحظ أن  )ب
المسلسلة التي قدمها المدرس 
 عشوائيا (غير مرتبة)
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الموضوع الدراس ي  عن وايعّبرأن  )ج
 على أساس تلك الصور 
الأسئلة في كل عن  وايجيبأن  )د
عن "الحياة في  ة مسلسلةصور 
 المدرسة" 
ترتيب يطلب من كل مجموعة أن  )ه
 المتعلمينالصور حسب أنشطة 
 في المدرسة
 صف كل مجموعة كل الصور تأن  )و
 ترتيبا كتابيا التي رتّ بوها 
قرأ كل مجموعة القصة التي تأن  )ز
 ةجهريقراءة رتبوها 
في المجموعة  متعلميقص كل أن  )ح
حياته في المدرسة باستخدام 
 الصور المسلسلة 
عضو من  كلل ممثّ ليتقدّ م أن  )ط
إلقاء القصة ب   المجموعة أعضاء
عن "الحياة في المدرسة" 
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باستخدام الصور المسلسلة أمام 
 الفصل
تقديم  ون مالمتعلمن  يطلبأن  )ي
اللغة العربية  تعلمنطباعات في الا 
 .باستخدام الصور المسلسلة
الماجستير (المدرسة الثانوية العامة  الكاتب: أغوس مولانا فردوس،
 مالانج) 8الحكومية 
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  طريقة "تمييز"اتباع اللغة العربية ب دريست
بالمغة  الحوار  من إجراء تعلممينالم تمكين  : الغرض )1
  عن اللالم وما فيهبية اللر 
 افيهوما  السماءعن بية اللر  المحادثة :  تصال اللغوى الا وظيفة )2
  اليوميةحياتهم ب وربطها
 ين)أالاستعفهام (ماذا، هل،  أدوات  : ويةاللغ العناصر  )3
شمس، الو ، الأرضو سماء، (الفردات المو 
 زح)      الق  قوس و برق، الو  النجوم،و قمر، الو 
 الحادي عشر  /سطالمتعو  :   صفال/المستوى  )4
 دقيقة) 54×  2تسلون دقيقة ( : مدة التدريس )5
 الحبر قمم أ) :  ةالوسائل التعليمية المعد   )6
 سبورةال )ب
 ورقة مانيلا )ج
  الحاسوب  )د
 المدرس عن اللالم، أي رحشيأن قبل  أ) :   دريستخطوات ال )7
 بلض نيالمتعلممذكّ ر  السماء وما فيها،
  اءأدوات الاستعفهام بالغن
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  :  هل   
  :  ماذا  
 :  من   
 :  أين  
  :  لم   
  :  كيف 
  :  متى  
   :  كم   
 صورة السماءالمدرس  يرسمن أ )ب
 الموجودةالأشياء  تعلممون الميرسم أن  )ج
مر لأ  وفقا في السماء واحدا بلد واحد
 المدرس
في  الموجودةالمدرس الأشياء  شرحيأن  )د
 كالآتي:، مرة أخرى السماء 
 في السماء شمس 
  في السماء قمر
 في السماء نجم
 برق  في السماء
 القزحفي السماء قوس 
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كل  نطقواأن ي   ون مالمتعلم ر يكر أن  )ه
 نطقهاالمدرس من  أن ينتعهيجممة بلد 
واد الدراسية الم فهم علىتهم لمساعد )و
 
 
 غنية عنها: يدعوهم المدرس بالأ
 في السماء شمس
 رفي السماء قم
 في السماء نجم
 في السماء برق 
 ×2 القزحفي السماء قوس 
 
  
 ةاالمواد الدراسية بأد المدرس شرحيأن  )ز
 كالآتي:، ماذا"" :استعفهام
 ماذا في السماء؟ في السماء شمس
 ماذا في السماء؟ في السماء قمر
 ماذا في السماء؟ في السماء نجم
 السماء برق ماذا في السماء؟ في 
ماذا في السماء؟ في السماء قوس 
  القزح
 ×2
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الحوار أي   إجراء ون متعلميمارس المأن  )ح
ة عن غنيوالأجوبة بالأ  الأسئمةتبادل 
  .المواد الدراسية أمام الفصل
  )سمارنج 1الثانوية الإسلامية  سلطان أغونج مدرسة: فطرية (ةالكاتب
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 صقةالـل  استخدامالعربية بالمفردات تعليم 
 المفردات ذكر  من تعلممينالم تمكين : الغرض )1
 كتعابة هاكتعابتو  بالفصلالمتعلمقة 
 ةصحيح
 بالفصل المفردات المتعلمقة كتعابة  : تصال اللغوى وظيفة الا )2
ذلك، و ، هذهو هذا، شارة (اسم ال  أ)  :              العناصر اللغوية )3
 الجروف حر )، والظرف و تمكو 
 )بين جانب، أمام،فوق،  في، على،(
 ،(فصل بالفصل المتعلمقة المفردات )ب
 اب،بو  جدار،و  كرس ي،و  مكتعب،و 
 طلاسة،و  ة،سبور و  صندوق،و 
نافذة، و  رزنامة،و ، طباشيرو 
 )  صورةو خريطة، و 
  للاشرا/الابتعدائي :  صفال/المستوى  )4
 دقيقة) 54×1(دقيقة  ن و أربلخمسة و   : مدة التدريس )5
المفردات  على تحتعوى التي اللاصقة  : تعليمية المعدّ ةالوسائل ال )6
 المتعلمقة بالفصل 
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 رئيس الفصل أصدقاءهيقسم أن   أ)  : خطوات التدريس )7
 شتركةمجموعات م إلى المتعلممينمن 
  في الهواية والميول وغيرها
يمنح المدرس لكل مجموعة قيمة أن  )ب
 ختعبارالا  قيمةلمناسبة ملينة 
 همعمياليومي تشجيلا 
التي  المدرس اللاصقة د  يلأن    )ج
لمفردات الجديدة اعلى تحتعوى 
 المتعلمقة بالفصل
مله  جموعة المكل رئيس  أخذيأن   )د
  يم الذي يقدمه المدرسقيجدول التع
فصل، المن  تعلممون الميخرج أن    )ه
 تتعضمنالتي كراسة ال ملهم ايأخذو و 
  يمقيالتعل جدو 
 خارج تعلممون الم يكون  عندما  )و
 اللاصقة يمصق المدرس ،الفصل
المفردات الجديدة على تحتعوى  التي
 لم أماكن في المتعلمقة بالفصل
 الكائن للاسم وفقا عنها يكشف
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اللاصقة  لوضع يمةوس يصبح الذي
  عاتجمو الم من لددل مناسبة
عن  بحثالفي  تعلممون المسابق تيأن   )ز
 على هاثم يمصقو  ،الخفيةاللاصقة 
في  هاويكتعبو  ،يمقيجدول التع
ة جهرية قراء هاويقرئو  ،مكراسته
  .صحيحةو 
 1الثانوية العامة المدرسة مدرسة (: هداياتي فاطمة، الماجستير ةالكاتب
 )لمبانج باندونج
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 أنواع المهن بوسيلة بطاقة الصورةعن تعبير ال
أنواع عن تعلبير ال من تعلممينتمكين الم :  الغرض )1
  المهن 
 أنواع المهن شفويا وتحريريا  عن التعلبير :  تصال اللغوي الاوظيفة  )2
  سميةالجممة ال و  المهنب المتعلمقةالمفردات  : ويةعناصر اللغال )3
  الثاني عشر /المتعوسط : صفال/ستوى الم )4
 دقيقة  54 :   التدريس دةم )5
 ورقة الأنشطةصورة و بطاقة ال : الوسائل التعليمية المعدّ ة )6
 الصورة المهن في المدرس ذكريأن   أ)  :  التدريسخطوات  )7
 بلد واحد اواحد
المهن  أنواع المتعلممون  يكرر أن  )ب
 فى ورقة الأنشطة هاو ويكتعب
 اتمجموعإلى  المتعلممون قسم يأن  )ج
 من مجموعة تتعكون  وكل ،صغيرة
فى الفصل  ددهم(ع أفرادربلة أ
  )متعلممان يخمسة وعشر  حتىعشرون 
يطمب أحد من أعضاء المجموعة أن  )د
  المهن  عن اتعشر بطاقأن يأخذ 
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المهن فى  ييخف أن تعلمميطمب المأن  )ه
 لبطاقةا
 وان أن يخمنيخر عضاء اآ الأ  يطمبأن  )و
أو مكان  مهمعمبذكر المهن فى البطاقة 
  ين.متعبادل مهمعم أو أدوات مهعمم
 والأأن يس خرينعضاء اآ الأ  يمنعأن  )ز
مباشرة  والأس وإذا، مهمباشرة لمهنت
 .نتعهى الملبا م،لمهنته
عن  أن يجيب تعلممالمطمب يأن  )ح
"نلم" ـخرين بعضاء اآ الأ  من الأسئمة
 طفق " ل" وأ
 قامتالتى  يالمجموعة الناجحة هف )ط
بشكل  ن البطاقةيتخمبإنهاء  لأو 
 .صحيح وسريع
"تيمفيل سلمان" مدرسة ( رفة أني رحموتي، الماجستير شم: ةبالكات
  )كياكرتاو الثانوية الإسلامية الحكومية ي
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 فعل الأمر في تعليم  لعب الأدوار 
 استعلمال فلل الأمر  من تعلممينالم تمكين :   الغرض )1
 في الأعمال اليومية
 فلل الأمر استعلمال ب المحادثة :  تصال اللغوي وظيفة الا )2
(ارجع، اعمل، اسأل، قم،  مرفلل الأ  :  العناصر اللغوية )3
م، اذهب، ابدأ، ارسم، اقرأ)
ّ
 اكتعب، تكم
 الحادي عشر المتعوسط/ : صفالمستوى/ال )4
  دقيقة 54 :   مدة التدريس )5
 القرطاس  أ)  : لوسائل التعليمية المعدّ ةا )6
 الصورة  )ب
 الغراء  )ج
 المقص  )د
  يدق الب )ه
 النرد  )و
 متعلممورقة اللمل لم )ز
 5-3لى إ ن و تعلممقسم الميأن   أ)   : التدريس خطوات )7
 مجموعات 
أن يأخذ النرد  همأحديطمب أن  )ب
 الملب يرميه على رقلةو 
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وفقا البيدق  ون تعلمميخطو المأن  )ج
كتعب في ويلمل ما ي ،لمرقم على النرد
 الملب رقلة 
ذه الخطوة هعلى  واستعمر يأن  )د
حتى ينتعهي في للب الدور  متعبادلين 
 خمسةلى رقم إ تعلمم(يصل الم الملب
 و عشرين)  
أن يكتعب  متعلممكل يطمب أن  )ه
 ها أن يلمم الأعمال التي لا يستعطيع
أعضاء  من أحديطمب أن  )و
 .الأدوار للبجموعات أن يملب لما
فلل أن يلا يستعطيع  همأحد كان إذا
من أحد  قامالملب رقلة كتعب فى يما 
  بشرحه. هقائأصد
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 52
نْ تَ تَ نْ َجُح 
َ
 أ
 ك !بار َُم 
 42
ى َرقْ ِم 
َ
 21ِاْرِجْع ِإل
 !
 32
ْل َصِدْيقَ كَ 
َ
ِاْسأ
ْسَرِتِه !
ُ
 َعْن أ
 22
مَ َبهُ 
َ
ِاْعَمْل َما ط
ْو 
َ
ُمدَ ِرّسكَ أ
 َصِدْيقك!
 12
َماَم زُ َملاَِئكَ 
َ
قُ ْم أ
َوتَ كَ مَّ ْم َعْن َْيِوم 
 الْ ُلطْ مَ ِة 
 61
 لاَ تَ فْ َلْل شَ ْيئً ا !
 71
تَ كَ مَّ ْم َعْن 
ْعَماِل الَيْوِميَّ ة
َ
 الأ
 81
فْ َلال 
َ
اُ كْ تعُ ْب الأ
 َعلَ ى السَّ بُّ ْوَرِة!
 91
ى َرقْ ِم  
َ
ِاذْ َهْب ِإل
 !22
 02
ى َرقْ ِم 
َ
 ! 8ِاْرِجْع ِإل
 51
ْرُسْم ُصْوَرةَ 
ُ
ا
 َبْيِتعكَ !
 41
اُ كْ تعُ ْب َبَراِمَجكَ 
 َيْوَم الْ ُلطْ مَ ِة 
 31
ى َرقْ ِم 
َ
ِاذْ َهْب ِإل
 !91
 21
 تَ كَ مَّ ْم َعْن َبْيِتعكَ 
 11
ِافْ تعَ ْح الِكتعَ اَب ثُ مَّ 
ُه!
ْ
َرأ
ْ
 اق
 6
ْسَماَء 
َ
اُ كْ تعُ ْب أ
ُدَ ِرّ ِسْينَ !
ْ
 الم
 7
ْرُسْم ُصو ْ
ُ
َرةَ ا
 ِتمْ فَ ازَ !
 8
ْل زَ ِمْيمَ كَ َعِن 
َ
ِاْسأ
ْعَماِل الَيْوِميَّ ِة 
َ
 الأ
 9
 لاَ تَ فَلْل شَ ْيئً ا !
 01
ى َرقْ ِم 
َ
 !2ِاْرِجْع ِإل
 5
ْرُسْم ُصْوَرةَ 
ُ
ا
 شَ َجَرة !
 4
ى َرقْ ِم 
َ
ِاذْ َهْب ِإل
 ! 11
 3
 اُ كْ تعُ ْب ِاْسَمكَ !
 2
 الدَّ ْرَس !
ْ
َرأ
ْ
 ِاق
 1
 ِمْن ُهنَ ا !
ْ
أ
َ
 ِاْبد
 
زكية  هتعلفأ الذي 2هذه الصورة من كتعاب المغة اللربية لممدرسة الثانوية   ت(نقم
 عارفة و نادى عافدتي)
 كياكرتا) و ي 2: مطمئنة (المدرسة الثانوية الإسلامية الحكومية ةالكاتب
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 استعمال بطاقة لوصف شخصية علماء الإسلام
وصف شخصية  من تعلممينالم تمكين : الغرض   )1
 عمماء الإسلام 
شخصية عمماء الإسلام في  مواصفة :  تصال اللغوي وظيفة الا )2
  ن الوسطىو القر 
مية المفردات عن الحضارة الإسلا  : العناصر اللغوية )3
الجممة و  سمية،الجممة ال القواعد (و 
   فلل المبني لممجهول)الو الفلمية، 
  الثاني عشر /المتعوسط : صفال/المستوى  )4
 دقيقة ٠٩ :   مدة التدريس )5
البطاقة عن شخصية عمماء الإسلام  : ةالوسائل التعليمية المعد   )6
 وتاريخ ميلادها وبيتهاا بالكامل (اسمه
خرى السمات ال والملابس أو  )اتخصصهو 
ورقة بمهنة عمماء الإسلام و  ةمقتعلالم
  متعلممينلم النشطة
، مجموعات ٤إلى  تعلممون يقسم المأن  أ) : التدريسخطوات  )7
لمماء لكممثل  متعلمملكل مجموعة و 
 الإسلام 
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وا ورقتهم أن يلد   تعلممون الميطمب أن  )ب
قد التي  المفردات الجديدة وايكتعبو 
 ها وا إليملتعسا
وزع البطاقات والملابس أو تأن   )ج
  .مجموعةكل على  السمات 
يطمب أحد من أعضاء المجموعة أن  )د
الملابس  باستعلمال ممثل) أن يتعقدمك(
يحمل بطاقة شخصية أو السمات و 
 اللمماء 
الخرى يطمب أعضاء المجموعات أن  )ه
 شخصية اللمماءعن أن يسألوا 
السئمة بقراءة عن يجيب الممثل أن  )و
يتبادل الدور فيما وهكذا  ،البطاقة
  بينهم.
عن يسأل المدرس كل مجموعة أن  )ز
المفردات ومضمون نص الستعماع 
 بتعمثيمه. واقامقد  ذيال
العمال  من يطبق المدرس عملاأن  )ح
 ذيفلل الماض ي والمضارع اللم ةناسبالم
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من طمب يه في هذه المادة و و درسقد 
  تخمينهكل مجموعة  
يطمب أحد من كل مجموعة أن أن  )ط
  .درسوه شفوياقد يلخص ما 
 - سة الثانوية الإسلامية الحكوميةالمدر ة صالحة (ستي امرأ: ةالكاتب
الإسلامية الحكومية "سونان كالي جاكا" جامعة لالمعمل اللغوي 
  )كياكرتاو ي
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 يديةتولالطريقة اتباع الباللغة العربية  دريست
 خلال منمن التعارف  التلاميذ نيتمك : الغرض )1
أو  القرص المدرس أو ستماع بنموذجال 
 التعليمي الفيلم
 التعارف إجراءات :  تصال اللغوي وظيفة الا )2
 ة والجملةمالكلالحروف و  :  العناصر اللغوية )3
 العاشرالبتدائي/ :  صفال/المستوى  )4
 دقيقة 54 :  دريستال  مدة )5
 الحاسوب أ) :  ةعد  الوسائل التعليمية الم )6
 السبورة )ب
  الحبر قلم )ج
 القرص )د
 الفيلم )ه
مجموعات  في تعلمون الم يجلسأن   أ) : دريستخطوات ال )7
 بكل اهتمام معينة
 لمدة ضحح الم الفيديو او يشاهدأن  )ب
 دقائق خمس إلى ثلاث
 للمواد الدراسية الفيديو او يشاهدأن  )ج
 المدرس ايشغله لتيا
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 المحادثة بناء على المواد او مارسيأن  )د
 ها من الفيديوإلي استمعو قد االتي 
التي  المحادثة بناء على المواد او كتبيأن  )ه
ها من إلي استمعو ااهدوها أو شقد 
 .الفيديو
 ندونج)اب 11أدي رحمة  (المدرسة الثانوية العامة الكاتب: 
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生教材
なまきょうざい
で注文
ちゅうもん
をする 
 
1) 学習目標
がくしゅうもくひょう
 : 生徒
せいと
はレストランの店員
てんいん
としてお客
きゃく
さんと会話
かいわ
をすることができる。 
2) 言語機能
げんご き の う
 : 食
た
べ物
もの
や飲
の
み物
もの
を注文
ちゅうもん
する。 
3) 言語要素
げんご よ う そ
 : a)語彙
ご い
： 
数詞
すうし
： 一
ひと
つ、二
ふた
つ、三
みっ
つ、等
など
 
食
た
べ物
もの
と飲
の
み物
もの
の名前
なまえ
：寿司
す し
、刺身
さしみ
、天
てん
ぷら、
お茶
ちゃ
、ジュース等
など
 
b) 文型
ぶんけい
: 
質問
しつもん
と答
こた
え： 
A: ～はありますか。 
B: はい、あります。/いいえ、ありません。 
例
れい
： 
A: ジュースはありますか 
B: はい、あります。/いいえ、ありません。 
依頼
いらい
： 
A: ～を（数詞
すうし
）ください。 
B: かしこまりました。 
例
れい
： 
A: ジュースを一つください。 
B: かしこまりました。 
A: 天
てん
ぷらを一つください。 
B: かしこまりました。 
4) レベル : 初級
しょきゅう
 
5) 時間
じかん
 : 45分
ふん
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6) 教具
きょうぐ
 : a) 生教材
なまきょうざい
（レストランのメニューやチラシ） 
b) 絵
え
カード（食
た
べ物
もの
と飲
の
み物
もの
の絵
え
カード） 
c) 応用練習
おうようれんしゅう
の支持
し じ
資料
しりょう
 
7) 学習
がくしゅう
の流
なが
れ： 
a) 生徒
せいと
を三人
さんにん
グループに分
わ
ける。 
b) レストランで注文
ちゅうもん
する場面
ばめん
のビデオを見
み
せる。 
c) 各
かく
グループでビデオの内容
ないよう
について話
はな
し合
あ
う。 
d) 各
かく
グループにレストランのメニュー（生教材
なまきょうざい
）を配
くば
って、言葉
ことば
の
確認
かくにん
をさせる。 
e) レストランのメニュー（生教材
なまきょうざい
）を使
つか
って、会話
かいわ
を作
つく
らせる指示
し じ
を
する。 
 
モデル会話
かいわ
 
お客
きゃく
さん  :すみません、メニューをください。 
店員
てんいん
     :はい、どうぞ。 
＿＿＿＿＿＿_________＿＿＿＿＿ 
店員
てんいん
     :お決
き
まりですか。 
お客
きゃく
さん１：ええ、お好
この
み焼
や
きを二
ふた
つください。 
お客
きゃく
さん２：オレンジジュースも二
ふた
つお願
ねが
いします。 
店員
てんいん
     :お好
この
み焼
や
きを二
ふた
つとオレンジジュースも二
ふた
つですね。 
かしこまりました。 
 
f) 生徒
せいと
はレストランの会話
かいわ
を作
つく
ってから、教室
きょうしつ
の前
まえ
で発表
はっぴょう
する。 
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レストランのメニューの例
れい
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考文献 
http://kise9pep.seesaa.net/article/361458023.html 
http://b-lunch.com/tempura-hirao-sawaraten.html 
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インタービューで他人
た に ん
の家族
か ぞ く
の情報
じょうほう
を得
え
る 
 
1) 学 習 目 標
がくしゅうもくひょう
 : a) 家族
か ぞ く
の年齢
ねんれい
や仕事
し ご と
の名前
な ま え
が言
い
える。 
b) 家族
か ぞ く
と仕事
し ご と
について日本語
に ほ ん ご
でコミュニケーシ
ョンができる  
2) 言語機能
げ ん ご き の う
 : 家族
か ぞ く
の年齢
ねんれい
と仕事
し ご と
について表 現
ひょうげん
する。 
3) 言語要素
げ ん ご よ う そ
 : 年齢
ねんれい
や仕事
し ご と
の言
い
い方
かた
 
a) 語彙
ご い
： 
年齢
ねんれい
や仕事
し ご と
の名前
な ま え
 ：１さい、2さい、… 
仕事
し ご と
   ：医者
い し ゃ
、教師
きょうし
、パイロット、
弁護士
べ ん ご し
、 主婦
し ゅ ふ
、 警察官
けいさつかん
、
銀行員
ぎんこういん
、会社員
かいしゃいん
、公務員
こうむいん
 
自分
じ ぶ ん
の家
か
族
ぞく
:祖父
そ ふ
、祖母
そ ぼ
、父
ちち
、母
はは
、叔父
お じ
、
叔母
お ば
、兄
あに
、姉
あね
、 弟
おとうと
、 妹
いもうと
 
他人
た に ん
の家族
か ぞ く
：叔父
お じ
さん、叔母
お ば
さん、 弟
おとうと
さ
ん、 妹
いもうと
さん、お兄
にい
さん、お
姉
ねえ
さん、お祖父
じ い
さん、お祖母
ば あ
さん、お父
とう
さん、お母
かあ
さん 
b) 文型
ぶんけい
： 
（N1｢人
にん
｣）     は 「年齢
ねんれい
」）   さいです。 
（N1）のお仕事
し ご と
は （N2｢仕事
し ご と
の名前
な ま え
｣）です。 
 
特別
とくべつ
な状 態
じょうたい
の言
い
い方
かた
 
（例
れい
：おもしろいですね。/かわいいですね。/ 
かっこいですね。） 
4) レベル : 初 級
しょきゅう
 
5) 時間
じ か ん
 : 2×45 分
ふん
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6) 教具
きょうぐ
 : a) 読
よ
み物
もの
・仕事
しごと
の写真
しゃしん
やパワーポイントのスラ
イド 
b) ワークシート 1・2・3 
7) 学習
がくしゅう
の流
なが
れ:  
ワークシート１を使
つか
う 
a) 生徒
せいと
を 5人
にん
グループに分
わ
ける。 
b) 教師
きょうし
は、今日
きょう
の授業
じゅぎょう
のテーマを言
い
ってから、 
c) 家族
かぞく
・年齢
ねんれい
・仕事
しごと
についてのワークシート１（読
よ
み物
もの
と記入
きにゅう
する
表
ひょう
）を配
くば
り、 
d) 生徒
せいと
は読
よ
み物
もの
に出
で
てきた家族
かぞく
のメンバー・年齢
ねんれい
・仕事
しごと
に関
かん
する
表現
ひょうげん
をワークシート１の表
ひょう
に書
か
く。 
e) 教師
きょうし
はパワーポイントで仕事
しごと
の写真
しゃしん
を見
み
せながら、新
あたら
しい文型
ぶんけい
の
例文
れいぶん
を紹介
しょうかい
する。 
例：父
ちち
は 43さいです。公務員
こうむいん
です。 
 
ワークシート２を使
つか
う 
a) 教師
きょうし
はワークシート 2を配
くば
り、生徒
せいと
は絵
え
を見
み
ながら穴埋
あなう
めの練習
れんしゅう
をする。 
b) それが終
お
わったら、生徒同士
せいと どう し
でお互
たが
いの答
こた
えをチェックし合
あ
う。 
c) 次
つぎ
に、教師
きょうし
は、いい家族
かぞく
はどんな家族
かぞく
かを生徒
せいと
にディスカション
させ、一人
ひとり
の代表者
だいひょうしゃ
がみんなの前
まえ
で発表
はっぴょう
する。 
d) 教師
きょうし
は他のグループに発表
はっぴょう
した内容
ないよう
について、質問
しつもん
をする。 
 
ワークシート３を使
つか
う 
a) 教師
きょうし
はワークシート 3を配
くば
り、会話
かいわ
にしたがって練習
れんしゅう
をさせる。 
b) そして、生徒
せいと
はワークシート３の会話
かいわ
のように、4人
にん
のお友達
ともだち
にイ
ンタビューをする。お友達
ともだち
は自由
じゆう
に選
えら
んでください。 
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c) インタビューの内容
ないよう
は家族
か ぞ く
・年齢
ねんれい
・仕事
し ご と
についてインタービュー
し、表
ひょう
に書
か
く。 
d) インタビューが終
お
わったら、生徒
せいと
が順番
じゅんばん
に発表
はっぴょう
をし、聞
き
いてい
る生徒
せいと
はメモを取
と
る。 
e) 教師
きょうし
はフィードバックをする。 
 
添付資料
てんぷしりょう
 1 
 
ワークシート 1  
みなさん, こんにちは。 
 はじめまして、わたしは さちこです。にほんから きました。おお
さかに すんで います。わたしは ごにん かぞくです。ちちと はは
と あにと あねと わたしです。 
 あにが ひとりと あねが ひとりいます。ちちは けいさつです。
よんじゅうはっさいです。ははは いしゃです。よんじゅうごさいです。
あには きょうしです。にじゅうよんさいです。あねは にじゅうにさ
いです。ぎんこういんです。わたしは じゅうななさいです。こうこう
せいです。 
 
以上
いじょう
の読
よ
み物
もの
を参考
さんこう
にして、次
つぎ
の表
ひょう
に記入
きにゅう
してください。 
家族
かぞく
の名前
なまえ
 年齢
ねんれい
 仕事
しごと
 
例
れい
 : さちこ 17さい こうこうせい 
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添付資料
てんぷしりょう
 2 
ワークシート 2  
73 th 69 th
48 th 46 th
25 th 20 th 15 th 12 th
17 th
NANSAI DESUKA 
49 th51 th
 
 
練習問題
れんしゅうもんだい
 : 
上
うえ
のチャートをみて、次
つぎ
の文
ぶん
を完成
かんせい
してください。 
1. アニさんのおとうさんは _________________です。こうむいんです。 
2. アニさんのおかあさんは よんじゅうろくさいです。  
 _______________ です。 
3. アニさんの _____________は はたちです。だいがくせいです。 
4. アニさんの おばあさんは ______________ です。____________です。 
5. アニさんの _______________ は じゅうにさいです。 ___________です。 
 
添付資料
てんぷしりょう
 3 
 
ワークシート 3   
会話
かいわ
 
次
つぎ
の会話
かいわ
を友達
ともだち
と練習
れんしゅう
してください。それから以下
い か
の会話
かいわ
のように他
た
の
友達
ともだち
をインタビューをし、インタビューシートに記入
きにゅう
してください。 
  : さちこさん、おとうさんの おしごとは なんですか。 
  : ちちは けいさつです。 
  : おかあさんは？ 
  : ははは いしゃです。 
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  : さちこさんは きょうだいが いますか。 
  : はい、ふたりです。 
  : だれが いますか。 
  : あにと あねが います。 
  : おにいさんは なんさいですか。 
  : あには にじゅうよんさいです。 
  : おしごとは なんですか。 
  : きょうしです。 
  : あ、そうですか。じゃ、おねえさんは？ 
  : あねは にじゅうにさいです。ぎんこういんです。 
  : そうですか。おもしろいですね。 
  : ありがとうございます。 
 
インタービューシート 
番号
ばんごう
 友達
ともだち
の名前
なま え
 
年 齢
ねんれい
 / 仕事
しごと
 
父
ちち
 母
はは
 兄弟
きょうだい
 
1 
兄弟
きょうだい
 
2 
兄弟
きょうだい
 
3 
例
れい
 
さちこ けいさつ いしゃ 
おにいさん / 
24さい/ 
きょうし 
おねえさん / 
 22さい/ 
ぎんこういん 
 
--- 
1. 
 
     
 
2. 
 
     
 
3. 
 
     
 
4. 
 
     
 
 
 
執筆者：  
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インタービューで好
す
きなスポーツを問
と
い答
こた
える 
1) 学 習 目 標
がくしゅうもくひょう
 : スポーツに関
かん
する言葉
こ と ば
を理解
り か い
し、好
す
きなスポーツを 
問
と
い答
こた
えができる。 
2) 言語機能
げ ん ご き の う
 : 好
す
きなスポーツを言
い
う。 
相手
あ い て
の好
す
きなスポーツを質問
しつもん
する。 
3) 言語要素
げ ん ご よ う そ
 : a) 語彙
ご い
： 
スポーツの種類
しゅるい
 :スポーツ、バスケットボール、 
テニス、サッカー、 
ジョギング、水泳
すいえい
、など 
形容動詞
けいようどうし
       ：好
す
き（だ）、きらい（だ） 
b) 文型
ぶんけい
： 
問
と
い１：（N1）が好
す
きですか。   
答
こた
え１：（はい、_______ です。） 
    （いいえ、_____ ではありません。） 
問
と
い２：どんなスポーツが好
す
きですか。 
答
こた
え２：（N1）が好
す
きです。 
4) レベル : 初 級
しょきゅう
 
5) 時間
じ か ん
 : 60分
ぷん
 
6) 教具
きょうぐ
 : スポーツに関
かん
する絵
え
（絵
え
カードでも PPTでもよい）、
インタービュー・シート 
7) 学 習
がくしゅう
の流
なが
れ： 
a) 生徒
せ い と
にいろいろなスポーツの絵
え
を見
み
せる。 
b) 絵
え
を見
み
ながら、言葉
こ と ば
の正
ただ
しい発音
はつおん
を練 習
れんしゅう
させる。生徒
せ い と
が正
ただ
しい
発音
はつおん
が言
い
えるかどうか確
たし
かめる。 
c) 教師
きょうし
は次
つぎ
のモデル会話
か い わ
を見
み
せて、教師
きょうし
の後
あと
に付
つ
き、繰
く
り返
かえ
し練 習
れんしゅう
をさせる。 
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モデル会話
か い わ
例
れい
1：   
けいこ：スポーツが好
す
きですか。 
まこと：はい、好
す
きです。 
けいこ：どんなスポーツが好
す
きですか。 
まこと：ピンポンが好
す
きです。 
けいこ：あ、そうですか。 
 
モデル会話
か い わ
例
れい
２：   
けいこ：サッカーが好
す
きですか。 
まこと：いいえ、ピンポンが好
す
きです。 
けいこ：あ、そうですか。 
 
モデル会話
か い わ
例
れい
3：   
けいこ：バスケットボールが好
す
きですか。 
まこと：そうですね。あまり好
ず
きではありません。 
けいこ：あ、そうですか。どんなスポーツが好
す
きですか。 
まこと：水泳
すいえい
が好
す
きです。 
 
3つのモデル会話
か い わ
の内容について、どんなことを話
はな
しているか、 
どんな時
とき
に使
つか
うかなどのことを、生徒同士
せ い と ど う し
でディスカーッションを 
させ、意見
い け ん
を出
だ
してもらう。 
d) 教師
きょうし
はモデル会話
か い わ
にある表 現
ひょうげん
･文型
ぶんけい
を説明
せつめい
する。また、その会話
か い わ
の
場面
ば め ん
を明
あき
らかに説明
せつめい
する。 
e) 生徒
せ い と
はペアで会話
か い わ
を練 習
れんしゅう
する。 
f) 教師
きょうし
はインタービューシートを配
くば
り、インタービューのやり方
かた
を 
説明
せつめい
する。生徒
せ い と
は 3つのモデル会話
か い わ
の中
なか
から好
ず
きなのを自由
じ ゆ う
に 
決
き
める。 
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インタービューのやり方
かた
： 
聞
き
き手
て
は話
はな
し手
て
にスポーツが好
ず
きかどうか、どんなスポーツが 
好
ず
きかを聞
き
く。 
話
はな
し手
て
の答
こた
えをもとにして、聞
き
き手
て
はインタービューシートに
記入
きにゅう
する。 
 
ｇ) 生徒
せ い と
はだれにインタービューをしたか、相手
あ い て
がどんなスポーツが
好
ず
きか嫌
きら
いかを発 表
はっぴょう
する。 
 
 
添付資料
てんぷしりょう
：イラストとインタビューシート
スポーツのイラスト
 
 
 
 
 
 
インタービューシート
だれに 
聞
き
きましたか 
スポーツが好
す
きか
どうか 
好
す
きなスポーツは 
なにか 
＿＿＿＿＿さん   
＿＿＿＿＿さん   
＿＿＿＿＿さん   
＿＿＿＿＿さん   
＿＿＿＿＿さん   
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参考文献
さんこうぶんけん
http://matome.naver.jp/odai/2128341830487559501 
https://pixta.jp/illustration/6298532 
http://www.sozai-library.com/sozai/3615 
http://01.gatag.net/tag/%E5%8D%93%E7%90%83%EF%BC%88%E3%83%94%E
3%83%B3%E3%83%9D%E3%83%B3%EF%BC%89/ 
http://all-free-download.com/free-
vector/download/basketball_sports_vector_276751.html 
http://putiya.com/4sports_basket2.html 
http://switch-box.net/free-illustration-sea-pool.html  
http://www.kome100.ne.jp/main/contents/cec/f-ccc1/f-crk1/f-crs1/IPA-
ccc730.htm 
 
執筆者：  
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ロールプレイで買
か
い物
もの
をする 
 
 
1) 学 習 目 標
がくしゅうもくひょう
 
: ロールプレイで生徒
せいと
が日常生活
にちじょうせいかつ
のなか、実際
じっさい
に 
買
か
い物
もの
をしたり、品物
しなもの
の値段
ねだん
を聞
き
いたり、お金
かね
を 
払
はら
ったりすることができる。 
2) 言語機能
げんごきのう
 
: 物
もの
の値段
ねだん
と物
もの
の色
いろ
について話
はな
す。 
3) 言語要素
げんごようそ
 
: 
a)語彙
ご い
 
形容詞
けいようし
： 赤
あか
い、白
しろ
い、黄色
きいろ
い、青
あお
い、黒
くろ
い 
名詞
めいし
 ： かばん、服
ふく
、帽子
ぼうし
、靴
くつ
、ネクタイ、 
ハンドバッグ、靴下
くつした
、シャツ、ドレス     
数詞
すうし
 ： 百
ひゃく
、二百
にひゃく
、三百
さんびゃく
… 
     千
せん
、二千
にせん
、三千
さんぜん
… 
     一万
いちまん
、二万
にまん
、三万
さんまん
… 
疑問詞
ぎ も ん し
： いくら 
b)文型
ぶんけい
 : 
       (物
もの
）           は (値段
ねだん
）です。 
この/その/あの（物
もの
）   は（値段
ねだん
）です。 
この/その/あの（色
いろ
）（物
もの
）は（値段
ねだん
）です。 
4) レベル ： 初級
しょきゅう
 
5) 時間
じかん
  : 90分
ぷん
 
6) 教具
きょうぐ
 : a) 着物
きもの
の絵
え
のパワーポイント 
b)  物
もの
の絵
え
カード 
c) 色
いろ
カード 
d) お金
かね
のおもちゃ（円
えん
） 
e) 物
もの
の名前
なまえ
のカタログ 
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7) 学 習
がくしゅう
の流
なが
れ: 
a) 教師
きょうし
は生徒
せいと
を 5つのグループに分
わ
ける。 
b) グループの中
なか
で生徒
せ い と
に「いくらですか」という表 現
ひょうげん
がいつか使
つか
え
ると話
はな
し合
あ
う。生徒
せ い と
のそれぞれの意見
い け ん
は｢いくらですか｣という
表 現
ひょうげん
を組
く
み合
あ
わせて文 章
ぶんしょう
を使
つか
う。その結果
け っ か
は他のグループに
発 表
はっぴょう
させる。 
c) 生徒
せ い と
は日本
に ほ ん
のお金
かね
のおもちゃを見
み
て、お金
かね
の言
い
い方
かた
を順 番
じゅんばん
に 
言
い
う。 
 
http://prof.spreadthroughcargo.com/the-economy-of-japan-for-kids-with-
gbonju/ 
d) 生徒
せ い と
はおもちゃのお金
かね
を使
つか
い、物
もの
の値段
ね だ ん
を言
い
う。  
e) 生徒
せ い と
は正
ただ
しくお金
かね
の言
い
い方
かた
が言
い
えたら、物
もの
とその値段
ね だ ん
を言
い
う： 
（物
もの
）は（値段
ね だ ん
）円
えん
です。 
（教師
きょうし
は値段
ね だ ん
を指
さ
しながら繰
く
り返
かえ
させる。） 
f) 「この」／「その」／「あの」を付
つ
け、文
ぶん
を作
つく
って練 習
れんしゅう
する。 
例：「この」／「その」／「あの」（物
もの
）は（値段
ね だ ん
）円
えん
です。 
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g) 教師
きょうし
は色紙
いろがみ
を見
み
せ、色
いろ
の名前
なまえ
を聞
き
かせてから言
い
わせる。 
h) 次
つぎ
に、教師
きょうし
は色紙
いろがみ
と物
もの
の値段
ねだん
を見
み
せながら文
ぶん
を言
い
う。 
例：「この」／「その」／「あの」～（色
いろ
）～（物
もの
）は～
（値段
ねだん
）円
えん
です。 
i) 生徒
せいと
は色
いろ
が付
つ
いている物
もの
やその値段
ねだん
を机
つくえ
の上
うえ
に置
お
き、お金
かね
のおも
ちゃで買
か
い物
もの
のロールプレイをする。 
j) 生徒
せいと
を Aグループと Bグル－プに分
わ
け、Aグループは Aさんの役
やく
、
Bグループは Bさんの役
やく
をさせる。 
k) 教師
きょうし
はロールプレイカードを配
くば
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) ペアで買
か
い物
もの
のロールプレイをしてから、クラスの前
まえ
で 
発 表
はっぴょう
する。 
 
ロールプレイ例：郵便局
ゆうびんきょく
で 
店員
てんいん
   ：いっらしゃいませ。 
お 客
きゃく
さん ：切手
きって
を 3枚
まい
とはがきを 2枚
まい
おねがいします。 
店員
てんいん
   ：切手
きって
を 3枚
まい
とはがきを 2枚
まい
ですね。 
お客
きゃく
さん ：はい、そうです。全部
ぜんぶ
でいくらですか。  
A  
 あなたは買
か
い物
もの
します。 
 赤
あか
いかばんの値段
ねだん
を聞
き
きなさい。 
 
B  
 あなたは物
もの
を売
う
ります。 
 机
つくえ
の上
うえ
にあるものを売
う
りなさい。 
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店員
てんいん
   ：切手
きって
は 1枚
まい
500円
えん
で、3枚
まい
で 1500円
えん
です。 
      はがきは 1枚
まい
800円
えん
で、2枚
まい
で 1600円
えん
です。 
      ぜんぶで 3100円
えん
です。 
お客
きゃく
さん ：はい、3100円
えん
払
はら
います。 
 
追加
ついか
：場面
ばめん
はインドネシア、日本
にほん
や他の国
くに
のレストランを考
かんが
え、変
か
え
ることが可能
かのう
だ。 
 
執筆者：  
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インタービューで食
た
べ物
もの
の味
あじ
を聞
き
く 
1) 学 習 目 標
がくしゅうもくひょう
 
： 食
た
べ物
もの
の味
あじ
が表現
ひょうげん
できる。 
2) 言語機能
げんごきのう
 
： 食
た
べ物
もの
の味
あじ
を言
い
う。 
3) 言語要素
げんごようそ
 
： a) 語彙
ご い
： 
形容詞
けいようし
：おいしい、まずい、からい、あまい 
名詞
めいし
 ：食
た
べ物
もの
の名前
なまえ
 
副詞
ふくし
 ：あまり、とても 
b) 文型
ぶんけい
：名詞
めいし
＋形容詞
けいようし
＋です。 
4) レベル ： 初級
しょきゅう
 
5) 時間
じかん
 ： 3×45分
ふん
 
6) 教具
きょうぐ
 ： a) 自分
じぶん
の国
くに
の料理
りょうり
と日本料理
にほんりょうり
のお弁当
べんとう
、2種
しゅ
ずつ。 
b) それぞれの料理
りょうり
の味
あじ
を表
あらわ
す形容詞
けいようし
カードか 
パワーポイント。(添付資料
てんぷしりょう
１) 
c) インタビューシート。 
 
インタビューシートの例
食
た
べたことがある
料理
りょうり
の名前
なま え
 
(聞
き
く人
ひと
が書
か
く) 
どこで食べた？ 
 
(聞
き
く人
ひと
が書
か
く) 
友達
ともだち
 
１ 
友達
ともだち
 
2 
友達
ともだち
 
3 
（例）ナシゴレン サタイ・セナヤン    
料理
りょうり
の名前
なま え
１ -  -  -  -  
料理
りょうり
の名前
なま え
2 -  -  -  -  
など -  -  -  -  
 
1) d) ホワイトボード・テープや磁石
じしゃく
。（記入
きにゅう
したイン
タビューシートを後
あと
でホワイトボードに貼
は
る） 
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7) 学 習
がくしゅう
の流
なが
れ： 
a) 生徒
せいと
はパワーポイントで新
あたら
しい言葉
ことば
の練習
れんしゅう
をする。（添付資料
てんぷしりょう
１） 
b) 生徒
せいと
は学習
がくしゅう
した文型
ぶんけい
に基
もと
づいて、例文
れいぶん
を作
つく
る。 
c) 教師
きょうし
はホワイトボードにインタビューシートを貼
は
るかパワーポイ
ントで記入
きにゅう
し方
かた
を説明
せつめい
する。 
d) 教師
きょうし
は生徒
せいと
にインタービューシートを配
くば
る。 
e) 教師
きょうし
はインタビューのモデル会話
かいわ
の説明
せつめい
をする。 
 
インタービューの準備
じゅんび
：  
生徒
せいと
は食
た
べたことがある自分
じぶん
の国
くに
の料理
りょうり
と日本料理
にほんりょうり
をシートに書
か
く。 
 
モデル会話
かいわ
： 
A: Bさん、（場所
ばしょ
）の（料理
りょうり
の名前
なまえ
）はどうですか。 
B: (とてもおいしい)ですよ。/ 
  そうですね。(あまりおいしくない)です。 
注
ちゅう
  （_太
ふと
い文字
も じ
_）の言葉
ことば
は試食
ししょく
した味
あじ
に基
もと
づく。 
 
会話
かいわ
の内容
ないよう
に基
もと
づいて、インタビューシートに以下
い か
の記号
きごう
だけ 
記入
きにゅう
する： 
 
 
 
 
最後
さいご
にお弁当
べんとう
についての会話
かいわ
をクラスの前
まえ
で発表
はっぴょう
する。 
モデル会話
かいわ
：
 
 
 
 
 
Aさんはナシゴレンを食
た
べている。Bさんは
それを見
み
て、まだ食
た
べたことがないので、
どんな味
あじ
かを聞
き
く。 
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A: すみません、この食
た
べ物
もの
は何
なん
ですか。 
B: ナシゴレンです。 
A:  ナシゴレンですか。味
あじ
はどうですか。       
B: どうぞ食
た
べてみてください。 
A: え？いいですか。 
B:    ええ、どうぞ。 
A: じゃ、いただきます。 
  おいしいですね。でも、ちょっとからいですね。 
     B: あ、そうですか。 
 
添付資料
てんぷしりょう
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添付資料
てんぷしりょう
 
置
お
き換
か
え練習
れんしゅう
1．このりょうり は とても おいしいです。 
    A            B 
 
 
 
 
  
 2．この ガドガドは あまり あまくないです。 
     A              B 
 
 
 
  
  
 3．質問
しつもん
： この アヤムゴレンは どうですか。 
       A             
 
 
 
 
    答
こた
え：（とても）おいしいです。/（あまり）おいしくないです。 
         B                                          B 
 
 
 
 
 
 
執筆者：  
 
A 
ケーキ
バクソ 
B 
あまい
からい 
A 
すきやき 
カレーライス 
B 
おいしい
からい 
A 
すきやき 
カレーライス 
B 
おいしい
からい 
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ペアーで道
みち
を尋
たず
ねる 
 
1) 学 習 目 標
がくしゅうもくひょう
 
： 道
みち
を尋
たず
ねたり、教
おし
えたりすることができる。 
2) 言語機能
げんごきのう
 
： 道
みち
を尋
たず
ねる 
道
みち
を教
おし
える 
3) 言語要素
げんごようそ
 
： a) 語彙
ご い
：  
指示詞
し じ し
：ここ、そこ、あそこ 
建物
たてもの
の名前
なまえ
：銀行
ぎんこう
、学校
がっこう
、パンや、郵便局
ゆうびんきょく
、 
など 
疑問詞
ぎ も ん し
：「学校
がっこう
はどこですか」、「どう行
い
った
らいいですか」、など 
b) 文型
ぶんけい
： 
～（ここ/そこ/あそこ）に～（場所
ばしょ
）が 
あります。 
命令文
めいれいぶん
：「右
みぎ
に曲
ま
がってください」、「まっす
ぐ行
い
ってください」、など 
4) レベル ： 初級
しょきゅう
 
5) 時間
じかん
 ： 30分
ぷん
 
6) 教具
きょうぐ
 ： 紙
かみ
、色鉛筆
いろえんぴつ
、建物
たてもの
の絵
え
、言葉
ことば
のカード、はさみ、
面白
おもしろ
くて小
ちい
さい消
け
しゴム（ゲームをするときに、駒
こま
として使
つか
う。） 
7) 学習
がくしゅう
の流
なが
れ： 
a) 生徒
せいと
をグループに分
わ
ける。 
b) 生徒
せいと
は紙
かみ
と色鉛筆
いろえんぴつ
で「私
わたし
の町
まち
」という地図
ち ず
を描
か
く。 
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c) （一
いち
グループは一枚
いちまい
）。または、可能
かのう
であれば、いろいろな建物
たてもの
の絵
え
を用意
ようい
することも出来
で き
る。その絵
え
をはさみで切
き
って、描
か
いた
地図
ち ず
に貼
は
る。 
d) 生徒
せいと
は言葉
ことば
のカードを１０～２０枚
まい
作
つく
る。そして、そのカードに
建物
たてもの
の名前
なまえ
を書
か
く。 
e) 「私
わたし
の町
まち
」という地図
ち ず
が出来
で き
たら、各
かく
グループはその地図
ち ず
でゲー
ムをすることが出来
で き
る。 
f) ゲームのやり方
がた
：生徒
せいと
Aはカードを一枚取
いちまいと
って、書
か
いてある建物
たてもの
の
名前
なまえ
を読
よ
んで、生徒
せいと
B（生徒
せいと
A が差
さ
す人
ひと
）に「そのところへどう行
い
ったらいいですか」という質問
しつもん
をする。それから、生徒
せいと
B は道
みち
を
教
おし
える。生徒
せいと
A は生徒
せいと
B の教
おし
えた行
い
き方
かた
のとおり、自分
じぶん
の駒
こま
を地図
ち ず
の上
うえ
に動
うご
かす。正
ただ
しい方向
ほうこう
で行
い
く場合、勝
か
ちで、正
ただ
しくない場合
ばあい
はもう一度
いちど
やる。 
 
地図
ち ず
の例
れい
： 
 
 
 
 
 
 
 
執筆者：  
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禁止
き ん し
マークやポスターを学習
がくしゅう
する 
 
1) 学習目標
がくしゅうもくひょう
 : 生徒
せいと
は禁止
きんし
マークを見
み
て、禁止表現
きんしひょうげん
が言
い
える。 
2) 言語機能
げんご き の う
 : 相手
あいて
がしてはいけないこと伝
つた
える。 
3) 言語要素
げんご よ う そ
 
 
: a) 語彙
ご い
  
名詞
めいし
：ゴミ、えさ、たばこ、池
いけ
、図書室
としょしつ
、 
   トイレ、モスク、駐車所
ちゅうしゃじょ
、教員室
きょういんしつ
 
動詞
どうし
：捨
す
てる、やる、吸
す
う 
 
b) 文型
ぶんけい
：動詞
どうし
ナイ形
けい
＋でください 
会話
かいわ
の例
れい
： 
Ａ : すみません、ここで写真
しゃしん
を撮
と
らないでく
ださい。 
Ｂ : すみません。 
 
4) レベル : 初級
しょきゅう
 
5) 時間
じかん
 : 60分
ふん
 
6) 教具
きょうぐ
 : 禁止
きんし
マークが入
はい
った厚紙
あつがみ
・パワーポイント・絵
え
、ま
たは禁止
きんし
マークカルタ。 
7) 学習
がくしゅう
の流
なが
れ    ： 
全員
ぜんいん
での動詞変化
どうし へ ん か
の練習
れんしゅう
 
a) 生徒
せいと
はパワーポイントまたは絵
え
で禁止
きんし
マークを見
み
る。 
b) 生徒
せいと
は禁止
きんし
マークの意味
い み
を確認
かくにん
する。 
c) 生徒
せいと
は禁止
きんし
マークを見
み
て、それを母語
ぼ ご
で説明
せつめい
する。 
d) 教師
きょうし
は動詞
どうし
の変化
へんか
を説明
せつめい
する。そして、生徒
せいと
に動詞
どうし
カードを見
み
せ、
例文
れいぶん
を作
つく
らせ練習
れんしゅう
をさせる。（添付資料
てんぷしりょう
１） 
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例
れい
1：食
た
べます→食
た
べないでください。 
   教室
きょうしつ
でご飯
はん
を食
た
べないでください。 
例
れい
2：飲
の
みます→飲
の
まないでください。 
   教室
きょうしつ
で飲
の
まないでください。 
例
れい
3：捨
す
てます→捨
す
てないでください。 
   ここでゴミを捨
す
てないでください。 
   
グループでの教室活動
きょうしつかつどう
(添付資料
てんぷしりょう
２を見
み
せながら) 
a) 学校内
がっこうない
に禁止
きんし
マークを置
お
けそうなところを考
かんが
えて、インタネット
などで禁止
きんし
マークを検索
けんさく
したり、さまざまな本
ほん
や文献
ぶんけん
で調
しら
べたりし
て、自分
じぶん
のグループで禁止
きんし
マークを作
つく
る。   
b) 各
かく
グループが作
つく
った禁止表示
きんしひょうじ
を置
お
く場所
ばしょ
を決
き
める。 
 c) 生徒
せいと
は厚紙
あつがみ
に禁止
きんし
マークを作
つく
って、棒
ぼう
を付
つ
ける。(禁止
きんし
マークを二
ふた
つ作
つく
って、一
ひと
つは校内
こうない
の適当
てきとう
な場所
ばしょ
に置
お
き、もう一
ひと
つは家
いえ
に持
も
って
帰
かえ
ってもいい。)   
 d) 禁止
きんし
マークができあがったら、クラスの前
まえ
で発表
はっぴょう
する。 
 e) 生徒
せいと
は禁止
きんし
マークを選
えら
んで、適当
てきとう
なところに置
お
く。 
 f) 教師
きょうし
は生徒
せいと
と一緒
いっしょ
にやったことを楽
たの
しみに見
み
る。  
   教師
きょうし
は生徒
せいと
が作
つく
ったものを見
み
ながら褒
ほ
めてあげる。 
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添付資料
てんぷしりょう
１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
添付資料
てんぷしりょう
２ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
参考文献
さんこうぶんけん
 
 
執筆者：  
たべます のみます すてます 
とります およぎます はなします 
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举起你的句卡 
 
 教学目标 ：  学生能够认读有关日期与学校的句子并将句子改成 
疑问句和否定句。 
 
 语言功能 ：  使用有关日期与学校的句子提问。 
 
 教学重点 ：  生词 :  星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、 
             星期六、星期天、汉语、英语、法语、体育、 
             课 
句式 :  正反问句（有没有） 
 
 教学对象 ：  初级 
 
 教学时间 ：  两节课 （一节课： 分钟） 
 
 教具 ：  句卡 
 
 教学步骤 ： 
 老师将词汇解释给学生，并应用在句子里面。 
 学生用所学的词汇造句（老师可抽选学生，口头造句）。 
 学生分组（每组 到 个学生）。 
 每组的学生做一张句卡。 
 让学生在卡上的两面写三种句子（疑问句、肯定句和否定句）， 
一面写汉字，另一面写拼音和它的意思。 
如：（?）星期一你有汉语课吗？/ 星期一有没有汉语课？ 
（+）星期一我有汉语课。 
（-）星期一我没有汉语课。 
 做完句卡后，学生互相问答。 
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句卡样板： 
正面 反面
(?) 星期一你有汉语课吗？ ǐ ǒ ǔ
(+) 星期一我有汉语课。 ǒ ǒ ǔ
(-) 星期一我没有汉语课。 ǒ ǒ ǔ
 
 
正面 反面
(?) 星期三你有没有法语课？ ǐ ǒ ǒ ǎ ǔ
(+) 星期三我有法语课。 ǒ ǒ ǎ ǔ
(-) 星期三我没有法语课。 ǒ ǒ ǎ ǔ
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正面 反面
(?) 星期四你有体育课吗？ ǐ ǒ ǐ
(+) 星期四我有体育课。 
 
ǒ ǒ ǐ
(-) 星期四我没有体育课。 ǒ ǒ ǐ
 
 
正面 反面
(?)星期二你有没有英语课？ ǐ ǒ ǒ ǔ
(+) 星期二我有英语课。 ǒ ǒ ǔ
(-) 星期二我没有英语课。 ǒ ǒ ǔ
 
主编
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演出你的爱好 
 
 教学目标 ：  学生能够理解并进行有关爱好的对话。 
 
 语言功能 ：  用所学的词汇进行有关爱好的对话。 
 
 教学重点 ：  生词：爱好、吃、唱歌、跳舞、看书、听音乐、 
                                        种种运动 
 句式：- 疑问句（你有什么爱好？/你的爱好是 
什么？/ 你喜欢什么?/你喜欢什么运动？） 
- 肯定句（我喜欢跳舞。/我喜欢看书。/我喜
欢游泳。） 
 
 教学对象 ： 初级 
 
 教学时间 ：两节课 （一节课： 分钟） 
 
 教具 ： 图片 
 
 教学步骤 ： 
 老师念生词，学生跟读。 
 学生熟悉生词后，就进行游戏环节。老师叫学生轮流上前抽选有关
爱好的图片，然后用动作表演他手上拿到的图片，其他学生猜一猜
生词。猜对后，全班一边看图片一边念生词。 
 游戏环节结束后，老师让学生分成小组，做有关爱好的对话。 
例如： 
老师    ：王林, 你有什么爱好？ 
王林    ：我的爱好是运动。 
老师    ：你喜欢什么运动？ 
王林    ：我喜欢游泳。 
老师    ：你的弟弟喜欢什么？ 
王林    ：我的弟弟喜欢唱歌。老师，您的爱好是什么？ 
老师    ：我喜欢看书、小说和杂志。 
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图片： 
 
图片来源：
饺
子好吃.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图片来源：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图片来源：
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图片来源：  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图片来源：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图片来源：
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图片来源：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图片来源：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图片来源：
 
 
 
 
 
 
 
主编 :  
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彩色水果
 教学目标 ：用学过的颜色和水果词语来表示各种水果的颜色。
 语言功能 ：用疑问词提问学生，例如：吗、什么、还是。 
 
 教学重点 ：
 词语练习：各种颜色和水果的名称 
               例如：红色、黄色、青色、紫色、棕色、橙色、白色、
苹果、西瓜、香蕉、葡萄 
 句子       ：看图说话的提问方式 
例如：- 这是什么颜色？      这是红色。 
 - 这是什么水果？    这是苹果。 
 - 这个苹果是什么颜色？   这个苹果是红色。 
 - 你喜欢吃苹果还是香蕉？  我喜欢吃苹果。 
 
 教学对象 ：初级 
 
 教学时间 ： 分钟 
 
 教具 ：图片的 、字卡、水果等。
 教学步骤： 
a) 给学生展示关于颜色和水果的 。 
b) 让学生看图识字。 
c) 学生跟着老师念各种颜色及水果的名称。 
d) 让学生自己念各种颜色及水果的名称。 
e) 问学生各种水果的颜色，学生用句子来说出自己喜欢的水果及颜
色。 
f) 让学生学习关于水果颜色的各种游戏，例如 展示红色苹果的图
片，学生用完整的句子回答说“那是红色的苹果”或者“我喜欢吃
红色的苹果”等。 
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图片： 
 
图片来源：
  
 
 
 
 
 
图片来源：
 
 
 
 
图片来源：
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图片来源：
 
 
 
 
 
 
图片来源：
 
 
 
 
 
图片来源：
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图片来源：
 
 
图片来源：
 
 
 
字卡： 
红色 
黄色 
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青色 
棕色 
紫色 
橙色 
 
主编 :  
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盘 
 
 教学目标 ：  提高学生问日期以及回应的能力。 
 
 语言功能 ：  提问日期（年、月、日、星期）以及作答的方法。 
 
 教学重点 ：  生词：数字（ ）、年、月、日、星期、几、哪、 
   前天、昨天、今天、明天、后天 
句式：- 肯定句及否定句 （是、不是） 
- 疑问句（几、哪） 
 
 教学对象 ： 初级 
 
 教学时间 ：两节课 （一节课： 分钟） 
 
 教具 ： 日历、月份表、 盘 
 
 教学步骤 ： 
 学生认真看生词，老师领读，学生跟读。 
 老师给学生解释生词的用法，并在句子里面使用。 
 老师应用 盘进行游戏环节，并随机指定 盘中的日期，让学生
说出 盘中显示的日期。 
 老师用 盘让学生熟练用“年、月、日、星期”问时间和作答。 
 学生分小组，然后用 盘写出对话。 
 
 
盘 
图片来源：
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例如： 
对话
A：今年哪一年？ 
B：今年 年。 
                                                      
对话
A：今天几月几号？ 
B：今天 月 号。 
                    
对话
A：今天星期几？ 
B：今天星期四。 
                                  
对话
A：今天星期四，前天星期几？ 
B：前天星期二。 
A：今天星期四，昨天星期几？ 
B：昨天星期三。 
A：今天星期四，明天星期几？ 
B：明天星期五。 
A：今天星期四，后天星期几？ 
B：后天星期六。 
 
 
 
                 
 
备注：
此教学内容无法使用 盘全部的功能，只限于 盘中的日期（月、日、
星期）。 
 
主编
 
 
规则
前天
昨天
今天
明天
后天
“星期天”这个词比较特别，它有两个名称，另一个名称是“星期日”。 
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同学小商人 
 
 教学目标 ：  学生能够用汉语买东西。 
 
 语言功能 ：  问价格、讨价还价。 
 
 教学重点 ：   
 生词：数字：  十、百、千、万 
动词：  买、卖、要、有、去 
名词： 东西、商店、书店、衣服、裤子、裙
子、文具、笔、词典、元/块、角/
毛、分 
形容词：贵、便宜、多、少 
疑问词：多少  
 句式：  + 要 + 买 + 数量词 + 名词 
          ……多少钱？/ ……怎么卖？ 
 
 教学对象 ：初级 
 
 教学时间 ：两节课 （一节课： 分钟） 
 
 教具 ：图片（衣服、裤子、裙子、词典、人民币） 
 字卡（买、衣服、裤子、裙子、词典、去、贵、便宜） 
 
 教学步骤 ： 
 朗读生词：老师范读，学生跟读。 
 朗读课文：老师范读、领读，学生齐声朗读或者分组个别读。 
 课堂游戏：用拼图来猜图片，猜对后学生用词汇造句。 
 老师准备几张图片，上面盖上数字（一到九）然后学生选择几个数
字来翻，猜一猜里面有什么图片；图片猜对后，让学生做简单句子
（例如：妈妈买衣服，姐姐在书店买词典），然后老师用同样的图
片显示出它的价钱，学生用东西和价钱做问答及讨价还价。 
 分组操练会话：老师布置一个情景，让学生表演买卖的对话。 
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猜图游戏里的图片教材 
                                                                图片来源：  
 
 
 
 
 
 
 
 
图片来源：  
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选号猜图
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 二 
八 
五 
 
三 
七 
六 
四 
 
九 
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拼图后面可藏着衣服、词典、裤子或裙子的图片。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
会话扮演角色 
（一 ）在衣服店   
顾客  ：这条裤子怎么卖？ 
卖主  ：一百三十块。 
顾客  ：太贵了， 便宜点儿怎么样？ 
卖主  ：您说多少钱？ 
顾客  ：七十块。 
卖主  ：不行，最低九十块。 
 
 
字卡： 
 
                      正面                                                  反面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
买 ǎ
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去 
贵 
便宜 
衣服 
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主编 :  
 
裙子 
裤子 
词典 ǎ
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盲人抓鸪 
 
 教学目标 ：  训练学生听和说的能力。 
 
 语言功能 ：  能够指方向与听懂别人指挥。 
 
 教学重点 ：  生词：前、后、左、右、东、西、南、北、走、往、 
到、拐、转、一直、停 
 短语：往......走 
往......拐 
 
 教学对象 ： 初级 
 
 教学时间 ：两节课 （一节课： 分钟） 
 
 教具 ： 眼罩（可用手帕、领带等） 
 
 教学步骤 ： 
 
 把学生分小组，每个小组至少四个学生。 
 每个小组的成员分成几个角色。一位是盲人，几位是指挥人，一位
是鸪。 
 游戏开始前，“鸪”就位（可自己选），同时指挥人先把已经带眼
罩的“盲人”身体转几圈。 
 游戏开始后指挥人轮流给盲人指路抓鸪。 
 老师给他们 分钟的时间抓鸪。 
 抓到鸪之后就马上进行第二轮游戏，每个成员互换角色。 
 哪个组在十分钟内能够两次成功抓到鸪，他们获得胜利。 
 全班同时进行游戏环节，老师巡视监督每一组的活动。 
 游戏结束后，老师做整体的总结。 
 
 
 
 
 
 
 
 
主编 :  
指挥人 
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